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Dana 17. srpnja 2009. godine prestalo je kucati plemenito 
srce našega dragog kolege liječnika, radiologa i voditelja 
doktora IVE BEŠLINA.
Doktor Ivo Bešlin rođenje 1929. godine u Bačkom Monoš- 
toru. Završio je gimnaziju u Banja Luci. Nakon završene 
gimnazije upisao se na Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu te na njemu diplomirao. Promoviran je 1950. 
godine. Godine 1951. počeo je raditi u Općoj bolnici Osijek 
u kojoj je specijalizirao radiologiju. Specijalistički ispit 
položio je u Zagrebu 1957. godine i nakon toga se vratio u 
osječku bolnicu gdje je nastavio svoj uspješan i plodonosan 
rad.
Ugled kojeg je doktor Ivo Bešlin stekao zbog svoje 
izvanredne stručnosti, humanosti te požrtvovnoga rada 
proširio se diljem lijepe naše i daleko izvan nje. U ono vri­
jeme, kada tehničke mogućnosti u radiologiji nisu bile toliko 
razvijene kao danas, nepogrešivom intuicijom, stručnim 
znanjem i širokim poznavanjem medicine postav­
ljao je dijagnoze koje su prvenstveno koristile 
bolesnicima, a onda i kolegama koji su se 
brinuli o liječenju tih bolesnika.
Bio je vrhunski liječnik i radiolog. Poz­
navao je sve tajne medicine i svoje 
voljene struke radiologije. Bavio se 
svim područjima radiologije, a 
napose vrlo zahtjevnim područjem 
kao što je to radioterapija. Uspješno 
je rješavao problematiku bolesnika 
s kroničnim bolestima i malignim 
tumorima. Njegovim je zalaga­
njem na Odjelu za radiologiju 
ustrojena jedinica za radioterapiju, 
koju je prvo opremio s klasičnim 
radioterapijskim RTG uređajima, a 
kasnije ju upotpunio s tada najmod­
ernijom opremom za zračenje 
Kobaltnom bombom.
Na području radiodijagnostike izvodio 
je sve složene dijagnostičke zahvate i 
postavio temelje novoj metodi koja se kas
nije razvila u punom svom sjaju, a to je intervencijska radi­
ologija. Uvijek je stremio k modernizaciji opreme, što je usp­
ješno i provodio, ali je često dijagnostičke potrebe zadovo­
ljavao i vrhunskom improvizacijom. Znao je virtuozno 
preparirati različite oblike katetera za kateterizaciju pojedinih 
krvnih žila.
Na području angiodijagnostike virtuoznom umjetnošću uvo­
dio je kateter selektivno i subselektivno u krvne žile prikazu­
jući do tada nedostupne patološke promjene. Doktor Ivo 
Bešlin bio je cijenjen u bolnici, na svom odjelu kao i u gradu 
Osijeku. Puno pozornosti posvetio je mladom naraštaju, koji­
ma je pomagao u svladavanju struke i otkrivao im svoja umi­
jeća i posebno sitne detalje koji su uvijek bili ključni za usp­
ješno završavanje dijagnostičke pretrage. Veliku je važnost 
pridavao svojim suradnicima posebno rentgenskim tehničari­
ma i inžinjerima medicinske radiologije. Da bi osigurao 
kvalitetan kadar, uspješno je organizirao dvogodišnji disloci­
rani studij za inženjere medicinske radiologije u Osijeku, 
čime je pridonio obogaćivanju stručnoga kadra koji 
je nezamjenjiv u radiologiji.
Bio je nadasve jednostavan, skroman i 
pošten čovjek, vjernik i Hrvat. Njegov lik 
i danas stoji pred nama te nas usmjera­
va kako se treba ponašati prema 
bolesniku, prema kolegi, prema 
suradniku i prema nadređenima. Za 
sve što je doktor Ivo Bešlin učinio 
treba mu odati priznanje i reći 
hvala.
Mi koji smo ostali iza njega nakon 
njegovoga zasluženog odlaska u 
mirovinu nastojali smo nastaviti 
njegovim putom.
Zahvalni učenici i suradnici
Izražavamo dosljednost njegovom 
učenju i ponosimo se što je bio s 
nama i što smo mogli s njim surađi­
vati.
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